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4. Da li je izdvajan materijal koji se ne mora trajno čuvati. Ukazati na praz­
nine-. Navesti dijelove građe koje se nalaze po drugim ustanovama (arhivima, biblio­
tekama, muzejima). 
5. Naznačiti ako je građa u cjelini i l i većim dijelom pisana na stranom jeziku. 
•6. Pristupačnost građe za naučno istraživanje. Postoje l i inventari, regesta i 
druga pomagala. Ako su objavljeni, navesti bibliografske podatke. Navesti registra­
turne pomoćne knjige (urudžbeni zapisnici, 'kazala). Da l i je građa mikrofilmovana. 
7. Da li je građa naučno iskorištena i da l i je djelomice i l i u cjelini objavljena. 
U posljednjem slučaju navesti bibliografske podatke. 
III. Osnovni sadržaj građe. 
Opći sumarni podaci o građi. Kakve vrste dokumenata ona • sadržava. Koje po­
datke, za kakve teme pruža historičaru. 
N . B. Treba napomenuti da je ovdje iznesen samo idealni plan za izradu jednog 
vodiča kroz arhiv. Razumije se da će mogućnost obrade gore navedenih teza, broj i 
točnost podataka zavisiti o raznim okolnostima, u prvom redu o stupnju sređenosti 
arhivske građe i poznavanju materije. Prema tome će vodič biti odraz situacije u 
određenom vremenskom razdoblju, odraz sadašnjeg stanja. Varijabilnost podataka u 
vodiču ne treba da bude zapreka da se več u ovoj godini ne započne sa pripremnim 
radovima na njegovoj izradi. 
Svi podaci treba da budu sažeti i izneseni u najkraćoj formi, a naročitu pažnju 
treba posvetiti razradi III dijela s obzirom na interese naše historijske nauke. 
Krešimir Nemeth 
IZVJEŠTAJ O R A D U ZA 1959. GODINU ARHIVA Z A HISTORIJU 
RADNIČKOG POKRETA U Z A G R E B U 
A r h i v za historiju r adn ičkog pokreta osnovan 'je 1. I 1957. godine od lu­
kom Izvršnog vijeća N R H od 29. X I I 1956. godine, a izrastao je iz b iv šeg 
Historijskog odjeljenja C K K P H , koje je osnovano 1949. godine. 
A r h i v je organizaciono podijeljen u dva odsjeka. 
I. Odsjek A r h i v a i Odsjek dokumentacije. A r h i v skuplja, s ređu je i 
objavljuje dokumentaciju iz historije K P H i radničkog pokreta. U 1959. godini 
težište rada bilo je t a k o đ e r na prikupljanju i s r eđ ivan ju arhivske građe . U 
ovoj godini A r h i v je preuzeo dokumentaciju N O B - e iz Muze ja narodne re ­
volucije u Zagrebu, te memoarsku g r a đ u i fotografije X X X I I divizije, a isto 
tako i fond »Radničke komore« od Saveza sindikata "Jugoslavije — R e p u b l i č ­
kog vi jeća za N R H . A r h i v je bio naroč i to angaž i ran u pros lavi 40-godišnjice 
K P J u odabiranju dokumenata, za izložbe, te p ružan ju dokumentacije histo­
r ičar ima, novinarima i histori jskim grupama pr i K K S K H . 
U fondu I A i I B s ređen i su leci koje su izdali par t i jski , skojevski i 
s indikalni forumi u vezi s raznim akcijama Komuni s t i čke partije kao odgovor 
na postupak režima oko proslava Prvog maja, oktobarske revolucije, rata u 
Španij i , izbora u staroj Jugoslaviji , š t r a jkova itd. I z r a đ e n i su regesti, te je 
na taj nač in dokumentacija p r i s tupačna is t raživaču. 
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Dokumentacija iz fonda I B , koja se odnosi na revolucionarnu aktivnost 
K P J i r a d n i č k o g pokreta, a pot ječe iz upravnog aparata b iv še Jugoslavije, 
došla je u A r h i v u razasutom stanju, te je u ovoj godini nastavljeno dalje 
sređivanje . Radi lo se i na pr ikupl janju memoarske građe ; skupljeno je oko 
150 izjava o studentskom pokretu na Zag rebačkom sveuči l i š tu između dva 
rata, kao i originalna dokumentacija i fotografije o omladinskom pokretu u 
Zagrebu, koja je bila u pr iva tnom vlasn iš tvu pojedinaca. Popunjena je b i b l i ­
ografija r a d n i č k e š t ampe u Hrvatskoj za razdoblje od 1874-1941. godine i 
p r i r eđena za š tampu. 
U Fondu II C s ređena je dokumentacija S K O J - a (1942-1945. god.), te 
sva dokumentacija iz 1945. godine (partijskih komiteta i vo jn ih jedinica). 
Prepisana je dokumentacija iz 1943. godine, te su na taj n a č i n zašt ićena sva 
originalna dokumenta od upotrebe. 
U Fondu II D s ređena su dokumenta M U P - a i Općeg upravnpg povje­
reniš tva. 
Odsjek za dokumentaciju 
U o k v i r u Odsjeka za dokumentaciju radi la je i r e p u b l i č k a redakcija 
»Zbornika sjećanja«, koja je sakupila materijale za »Zbornik«, čije je izlaženje 
pokrenuo C K S K J . Sam rad na prikupljanju sjećanja obogatio je dokumen­
taciju o pojedinim događa j ima i l ičnost ima. Skupljeno je oko 600 izjava 
(2.500 stranica od 350 autora). Ovaj odsjek su rađu je sa G l a v n i m odborom 
Saveza boraca, kao i s koordinacionim odborom Saveza boraca za Slavoniju, 
naroči to kod obil ježavanja mjesta. iz N O R - a . 
U 1959. godini s r eđena je š tampa N O B (štampa pojedinih komiteta i 
NOO-a , vojna š tampa i š t a m p a omladinskih organizacija) kompletiran je 
(koliko je b i lo moguće) »Srp i čekić« od 1926-1940. godine i pripremljen za 
š tampu. I z r a đ e n a su 2 f i lma o partijskoj ilegalnoj š t ampi i š t a m p i iz N O B . 
Od vojne š t a m p e izdvojene su džepne novine i bataljonski l i s tovi i predani 
Vojno-historijskom institutu. U 1959. godini iz rađena je hronologija važni j ih 
događaja iz historije jugoslavenskog r adn ičkog pokreta. Hronologi ju je u m ­
nožio Repub l i čk i odbor za proslavu 40-godišnjice K P J i poslao na teren, kao 
i svima zainteresiranima n a r o č i t o redakcijama listova i Radio-stanici . Drugovi 
iz ovog odsjeka radil i su na pripremanju sastanaka i materi jala za pojedine 
sjednice, komisije za his tor i ju S K J pr i C K S K H . Također je davana pomoć 
grupama za historiju pr i K o t a r s k i m komitet ima S K H . 
Bib l io teka 
Bibl io teka A r h i v a je zatvorenog tipa, ona služi za potrebe Arh iva . U 
knj ižnom fondu nalazi se preko 2.000 knj iga: djela iz opće i nacionalne histo­
rije, neka djela iz regionalne i lokalne historije, biografije pojedinih zname­
nit ih l ičnosti , djela iz filozofije, naroči to iz oblasti marksizma-lenj inizma, 
djela iz pod ruč j a prava, sociologije i historije radničkog pokreta. Znatno je 
zastupljena poli t ička l i teratura, razne spomenice, jubilarna izdanja pojedinih 
ustanova, zat im razne enciklopedije, r ječnici , priručnici , bibliografije i drugo. 
U ovoj godini biblioteka je s ređena po pr incipu decimalne klasifikacije. 
Slavka Kalinić 
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